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  Abstracts:    
  Sincerity and simplicity are widely regarded as the most 
distinct characteristics of the drama performances in the campus. 
The performance is adept at the straightforward expressions instead 
of at the skills.Under unknown state, drama performers create in 
mind the stage out of their own 
 imaginations, and reach the aim of creating the role’s spiritual 
activity subconsciously by obtaining active and vivid mental acts, 
so as to complete  the ultimate mission, which is, creating the 
role on the stage.From the perspective of drama theories, this paper 
is aimed to elaborate on and  analyze the creation state of drama 
performances in the campus, and discuss  the significance and 
value of the original drama performances in the campus   in 
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